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  ﭼﻜﻴﺪه 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت . ﻛﻨﺪ رﺷﺪ ﻣﻲﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﺮان  ﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﺨﺶا ﮔﻴﺎﻫﻲ (silaniciffO assileM )ﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﻳﻪ :زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف    
 اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺛﺮ  ازﻫﺪف  .ﺪ ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ آن ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳ از ﺿﺪ دردي و ﺿﺪ ﺗﺸﻨﺠﻲ،ﺑﺨﺸﻲﻗﺒﻠﻲ ﺧﻮاص آرام 
ﻫﺎي   ﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﻳﻪ ﺑﺎ دوزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻧﻴﺰ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺶ ﮔﻴﺮﻧﺪهﻫﺎي  ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ(ﺟﻮﺷﺎﻧﺪه) آﺑﻲ ﻋﺼﺎره اﺿﻄﺮاﺑﻲ ﺿﺪ
  .ﺑﺎﺷﺪ  در ﻣﻮش ﺳﻮري ﻣﻲاوﭘﻴﻮﻳﻴﺪي ﺑﺮ اﺛﺮ ﺿﺪ اﺿﻄﺮاﺑﻲ ﮔﻴﺎه ﻣﺬﻛﻮر
 اﻧﺘﺨﺎب  ﮔﺮم52 -03 ﺳﻮري ﻧﺮ ﺑﻪ وزن ﺳﺮ ﻣﻮش 39ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ﮔﻴﺎه ﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﻳﻪ  اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در:     روش ﻛﺎر
 دوز 4 ،ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺶ  ﮔﺮوهﺑﻪﺳﭙﺲ ..  ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎﻳﻲ ﻛﻨﺘﺮل ﺗﻘﺴﻴﻢ01 ﮔﺮوه 1 ﺗﺎﻳﻲ آزﻣﺎﻳﺶ و 01 ﮔﺮوه 4ﺑﻪ  ﺣﻴﻮاﻧﺎت. ﺷﺪﻧﺪ
 ﻧﺮﻣﺎل ﺳﺎﻟﻴﻦ ﺑﻪ ازاي ﻟﻴﺘﺮ  ﻣﻴﻠﻲ01  ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮلﺑﻪ و ،ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن  ﻫﺮازايﮔﺮم ﺑﻪ   ﻣﻴﻠﻲ05  و52 ،01 ،5ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  ﻋﺼﺎره آﺑﻲ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﻬﺖ .  ﺳﺮ ﻣﻮش ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ51ﺑﺮ روي .  داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﻲ ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪﺻﻮرتﻪ ﺑ ﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزنﻫ
 2 ﺗﺎﻳﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺎ دوز 7 ﮔﺮوه 4ﻫﺎ ﺑﻪ  ﻫﺎي اوﭘﻴﻮﻳﻴﺪي ﺑﺮاﺛﺮ ﺿﺪاﺿﻄﺮﺑﻲ ﮔﻴﺎه ﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﻳﻪ، ﻣﻮش ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺶ ﮔﻴﺮﻧﺪه
اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺣﺮﻛﺘﻲ و ﺣﺲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر  ﺳﭙﺲ.  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪﮔﺮم ﻋﺼﺎره آﺑﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  ﻣﻴﻠﻲ5ﮔﺮم ﻧﺎﻟﻮﻛﺴﺎن و  ﻣﻴﻠﻲ
 آن در ﻓﻮاﺻﻞ زﻣﺎﻧﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ازﻫﺎي ﻣﺸﻜﻲ ﻗﺮار داده ﺷﺪﻧﺪ و ﭘﺲ   ﺑﺎ دﻳﻮارهﺟﻌﺒﻪﻳﻚ   دﻗﻴﻘﻪ در5ﺑﻪ ﻣﺪت ﻫﺎ  ﻣﻮش ،ﻛﻨﺠﻜﺎوي
اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎي   ﺷﺎﺧﺺدﻗﻴﻘﻪ 5ﺑﻪ ﻣﺪت  ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ و( MPE=ezaM sulP detavalE)ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺷﻜﻞ اي  ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺎز ﺑﻌﻼوه
  .   ﮔﺮدﻳﺪﺛﺒﺖ وﻬﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه در آﻧ ﻃﺮﻳﻖ از(  ﺑﺎزﺑﺎزويﺗﻌﺪاد ورود و ﻣﺪت زﻣﺎن ﺳﭙﺮي ﻛﺮدن در )ارزﻳﺎﺑﻲ اﺿﻄﺮاب 
ﻠﻮﮔﺮم وزن در ﻴﮔﺮم ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻛ  ﻣﻴﻠﻲ5ﺑﺎ دوز   آﺑﻲ ﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﻳﻪﻋﺼﺎرهاﺛﺮات ﻣﺼﺮف  ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪاﻳﻦ : ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ    
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ در  اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ داﺷﺘﻪداري   ﻣﻌﻨﻲاﺧﺘﻼفﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل در ﻣﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺶ  ﻳﻜﻲ از ﮔﺮوه
اﻳﻦ  ﺑﺎﻻﺗﺮ دوزﻫﺎي ، در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻣﺼﺮف(<p0/10)روي ﺑﺎزوي ﺑﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﻌﺪاد ورود و ﻣﺪت زﻣﺎن ﺳﭙﺮي ﺷﺪه ﺑﺮ
 ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ دﻳﮕﺮ اﺛﺮات وروي ﺑﺎزوي ﺑﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ  ﻣﺪت زﻣﺎن ﺳﭙﺮي ﺷﺪه ﺑﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد ورود وﻋﺼﺎره آﺑﻲ 
ﮔﺮم ﺑﻪ   ﻣﻴﻠﻲ5ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺼﺮف ﻧﺎﻟﻮﻛﺴﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ اﺛﺮ ﺿﺪ اﺿﻄﺮاﺑﻲ دوز . ﻫﺎ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺮ روي ﻣﻮشﺧﻮاب آﻟﻮدﮔﻲ 
   .ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن از اﻳﻦ ﺟﻮﺷﺎﻧﺪه ﮔﺮدﻳﺪ
ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﮔﺮم  ﻣﻴﻠﻲ 5 ﺑﺎ دوز  آﺑﻲ ﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﻳﻪ ﻋﺼﺎرهﻣﺼﺮف ﺪ ﻛﻪ ﻨدﻫ ﻣﻲ ﻧﺸﺎنﻫﺎي ﻓﻮق  ﻳﺎﻓﺘﻪ: ﮔﻴﺮي ﻛﻠﻲ      ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻛـﻪ اي ﻫﺎ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮ ﻣﻮش  آورياﺛﺮ ﺧﻮاب آن دوزﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻣﺼﺮف  در داﺷﺘﻪ،اﺛﺮ ﺿﺪ اﺿﻄﺮاﺑﻲ وزن 
 .ﻫﺎي اوﭘﻴﻮﻳﻴﺪي ﺑﺮوز ﻛﺮده اﺳﺖ  ﺑﻮده و اﺣﺘﻤﺎﻻ از ﻃﺮﻳﻖ ﮔﻴﺮﻧﺪهاﻳﻦ اﺛﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوز ﻋﺼﺎره آﺑﻲ
            
  ﺿﺪاﺿﻄﺮاب – 4    ﻧﺎﻟﻮﻛﺴﺎن – 3    ﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﻳﻪ – 2     ه آﺑﻲﻋﺼﺎر – 1:    ﻫﺎ ﻛﻠﻴﺪواژه
   اي ﺷﻜﻞ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻣﺎز ﺑﻌﻼوه-5                       
  48/2/52: ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺬﻳﺮش، 38/11/71: ﺗﺎرﻳﺦ درﻳﺎﻓﺖ
ﺘﻲ ـ درﻣﺎﻧﻲ ﺳﻤﻨﺎن، ﺳﻤﻨﺎن، ، داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﺟﺎده داﻣﻐﺎن، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي و ﻣﺮﺑﻲ ﮔﺮوه ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي، ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي(I
  .(ولﻣﻮﻟﻒ ﻣﺴﺆ*)اﻳﺮان
ن، ﺳﻤﻨﺎن، دﻛﺘﺮاي ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي و اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﮔﺮوه ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي، ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي، داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﺟﺎده داﻣﻐﺎن، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ـ درﻣﺎﻧﻲ ﺳﻤﻨﺎ( II
  .اﻳﺮان
  . ﮔﺮوه ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي، ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي، داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﺟﺎده داﻣﻐﺎن، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ـ درﻣﺎﻧﻲ ﺳﻤﻨﺎن، ﺳﻤﻨﺎن، اﻳﺮاندﻛﺘﺮاي ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي و اﺳﺘﺎد( III
  .  ﺟﺎده داﻣﻐﺎن، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ـ درﻣﺎﻧﻲ ﺳﻤﻨﺎن، ﺳﻤﻨﺎن، اﻳﺮانﭘﺰﺷﻚ ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﻣﺮﺑﻲ ﮔﺮوه ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي، ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي، داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲ،( VI
ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي و ﻣﺮﺑﻲ ﮔﺮوه ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي، ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي، داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﺟﺎده داﻣﻐﺎن، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ـ درﻣﺎﻧﻲ ﺳﻤﻨﺎن، ( V
  .ﺳﻤﻨﺎن، اﻳﺮان
  . داروﺳﺎزي و ﻣﺮﺑﻲ ﮔﺮوه ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي، ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي، داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﺟﺎده داﻣﻐﺎن، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ـ درﻣﺎﻧﻲ ﺳﻤﻨﺎن، ﺳﻤﻨﺎن، اﻳﺮاندﻛﺘﺮاي( IV
  .ﺷﻜﻲ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ـ درﻣﺎﻧﻲ ﺳﻤﻨﺎن، ﺳﻤﻨﺎن، اﻳﺮانﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي، داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﺟﺎده داﻣﻐﺎن، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﻛﺎرﺷﻨﺎس ﻋﻠﻮم آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ، ( IIV
  و ﻫﻤﻜﺎران    ﺣﺴﻴﻦ ﻣﻴﻼدي ﮔﺮﺟﻲ                                  ﻫﺎي اوﭘﻴﻮﻳﻴﺪي ﺑﺮ اﺛﺮ ﺿﺪاﺿﻄﺮاﺑﻲ ﻋﺼﺎره آﺑﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺶ ﮔﻴﺮﻧﺪه
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
اﺿﻄﺮاب ﻧﻮﻋﻲ ﭘﺎﺳﺦ دروﻧﻲ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻛﻨﻨﺪه     
اﺿﻄﺮاﺑﻲ  اﺧﺘﻼﻻت . ﻫﺎي ﻣﺎدي و ﻣﻌﻨﻮي اﻓﺮاد اﺳﺖ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ   ﻣﻲرواﻧﻲ ـ  روﺣﻲلﺗﺮﻳﻦ اﺧﺘﻼ ﺷﺎﻳﻊ
 از (1).ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ% 01-03ﻣﻴﺰان ﺷﻴﻮع اﻳﻦ اﺧﺘﻼﻻت 
 ياروﻫﺎاز ﺟﻤﻠﻪ دﺑﺨﺶ و ﺿﺪاﺿﻄﺮاب   داروﻫﺎي آراماﻳﻦ رو
ﻫﺎي ﺿﺪ ﺟﺎ ﻛﻪ اﻛﺜﺮ دارو از آن. آﻳﻨﺪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻲﭘﺮﻣﺼﺮف 
ﺷﻞ ﻛﻨﻨﺪه آور و   ﺧﻮاب،(ﺳﺪاﺗﻴﻮ)دﻫﻨﺪه اﺿﻄﺮاب اﺛﺮات ﺗﺴﻜﻴﻦ
ﻃﺮﻓﻲ ﻣﻮﺟﺐ   دارﻧﺪ و ازﻫﺎ ﻣﺮﻛﺰي روي ﻋﻀﻼت اﻧﺪام
اﻳﺠﺎد ﻴﺎد  اﻋﺘﻧﻴﺰﺷﻮﻧﺪ و از ﻧﻈﺮ رواﻧﻲ  واﺑﺴﺘﮕﻲ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻣﻲ
 ﻣﺼﺮفاﻓﺰون ﻣﺮدم ﺑﻪ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﻴﻞ روز،(2)ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ
اﺛﺮ ﺿﺪ ﺳﻌﻲ ﺷﺪ ﺗﺎ ر اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻲ؛ دداروﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫ
 را ﻛﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ (ﮔﻴﺎه داروﻳﻲ اﻳﺮان)ﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﻳﻪاﺿﻄﺮاﺑﻲ 
روﻳﺪ ﺑﺮ روي ﻣﺪل اﺿﻄﺮاب  ﻓﺮاوان ﻣﻲﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺳﻤﻨﺎن ﻧﻴﺰ 
   .در ﻣﻮش ﺳﻮري ﺳﻨﺠﻴﺪه ﺷﻮد
 ﮔﻴﺎﻫﻲ ﭘﺎﻳﺎ، ﭘﺮﺷﺎﺧﻪ، (silaniciffo assileM)ﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﻳﻪ    
 ﺷﺮق ، اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﮔﻴﺎهيﻣﻨﺸﺎ. ﺮﭘﺸﺖ، ﻋﻠﻔﻲ و ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖﭘ
ﻣﺎزﻧﺪران،   در، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦﺑﺎﺷﺪ ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ و ﺟﻨﻮب اروﭘﺎ ﻣﻲ
ي و اﻛﺜﺮ ﻧﻘﺎط اﻳﺮان ﻣﺎﻧﻨﺪ  ﺧﻮ،آذرﺑﺎﻳﺠﺎن، اروﻣﻴﻪ
 ﻫﺎ، ﭘﺎي دﻳﻮارﻫﺎ، ﻫﺎ، ﺳﺎﻳﻪ درﺧﺖ ﻛﻨﺎر ﺟﺎده ﻫﺎ، نﺎﻛﻮﻫﺴﺘ
  . ﺷﻮد ﻫﺎ و ﻏﻴﺮه ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺑﻴﺸﻪ ﻫﺎ، نﺎﺑﻮﺳﺘ ﻫﺎ، ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺑﺎغ
ﻫﺎي ﺟﻮان آن  ﺑﺮگ و ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﻴﺎه،ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺴﻤﺖ     
ﻟﻴﻤﻮ ﺑﻪ ﺑﻮي  ﺷﺒﻴﻪ ﺎًﭘﻴﻜﺮ روﻳﺸﻲ آن ﺑﻮي ﺧﺎﺻﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒ. اﺳﺖ
ﺑﻪ  از آن ﻧﻴﺮو دﻫﻨﺪه و ﺿﺪ ﺗﺸﻨﺞ اﺳﺖ واﻳﻦ ﮔﻴﺎه . دارد
 ﺗﺴﻜﻴﻦ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻛﻨﻨﺪه ﻋﻤﻞ ﻫﻀﻢ، ﺑﺎدﺷﻜﻦ، ﻋﻨﻮان ﻣﻘﻮي ﻣﻌﺪه،
ﺳﺮدردﻫﺎي ﻳﻚ   ﻋﺼﺒﻲ، ﻃﭙﺶ ﻗﻠﺐ،يرد ﻣﻌﺪه ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎددﻫﻨﺪه 
ﻫﺎي  ﺧﻮاﺑﻲ، ﺧﺴﺘﮕﻲ ﺑﻲ ﻫﺎ، ﻋﺼﺒﺎﻧﻴﺖ ﺳﺮﮔﻴﺠﻪ، ﻣﻴﮕﺮن، ﻃﺮﻓﻪ،
و درد روﺣﻲ، ﻫﻴﺴﺘﺮي، ﻣﺎﻟﻴﺨﻮﻟﻴﺎ، دردﻫﺎي ﻋﺼﺒﻲ، دﻧﺪان 
  . ﺷﻮد ﮔﻮش درد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
 ﺑﺎ اﺛﺮ ﺑﺨﺶ ﺲ آن داراي ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺿﺪ ﺗﺸﻨﺞ و آرامﻧاﺳﺎ    
 درﻣﺎﻧﻲ  ﺑﺎ دوز ﻛﻢ وﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻗﺎﻃﻊ اﺳﺖ ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ آن
در ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ در از آن . ﻣﺼﺮف ﮔﺮدد
. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖﻧﻴﺰ اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻢ و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از آﻟﺰاﻳﻤﺮ 
 ،(ciportoryht-itnA)ﺿﺪ ﻫﻮرﻣﻮن ﻣﺤﺮك ﺗﻴﺮوﻛﺴﻴﻦاﺛﺮات 
 ،ﺿﺪ وﻳﺮوس ،(kcilf liaT) در ﻣﺪل درد ﻣﺤﻴﻄﻲﺿﺪدرد
ﺮاي ﺳﻴﻨﺎ ﺑ ﻋﻠﻲ اﺑﻮ(3-8).داردﻧﻴﺰ اﻛﺴﻴﺪان و ﺿﺪ ﻣﻮﺗﺎژﻧﻴﻚ  آﻧﺘﻲ
ﻞ ﺑﻮده و ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻴﺎن داﺷﺘﻪ ﻛﻪ ﻳآن اﺛﺮ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻧﻴﺮوي ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻗﺎ
ﺪ و آن را ﻧرو ﻫﺎي ﻋﺼﺒﻲ از ﺑﻴﻦ ﻣﻲ  ﻧﺎراﺣﺘﻲآنﺑﺎ ﻣﺼﺮف 
  (9).ﺑﺨﺶ ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ داروﻳﻲ آرام
ﻻل، ژراﻧﻴﻮل،   ﺳﻴﺘﺮال، ﺳﻴﺘﺮوﻧﻞﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آن ﺷﺎﻣﻞ
 ﻛﺎراﻛﺮول، - 4 ﺗﺮﭘﻴﻨﻮل، - 4ﻴﻚ ،آﻧﺘﻮل، ﻴﻟﻴﻨﺎﻟﻮل، اﺳﻴﺪﻛﺎﻓ
ي، اﺳﻴﺪﻓﻨﻮﻟﻴﻚ ﭘﻴﭙﺮﻳﺘﻮن، اوژﻧﻮل، اﺳﺘﺎت اوﮔﻨﻮل، اﺳﻴﺪرزﻣﺎر
   (3-8).ﺑﺎﺷﺪ ﻴﺪ ﻣﻲﻳﻳﻚ ﻛﺮﺑﻨﻪ وﻓﻼووﻧﻮ
 اﺛﺮات ﺿﺪ اﺿﻄﺮاﺑﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﻋﺼﺎره ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در    
  اﺛﺮﻟﺬا در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، (01)اﻟﻜﻠﻲ آن اﺷﺎره ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
 ﻧﻴﺰ وﻫﺎي ﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﻳﻪ ﺑﺎ دوزﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت  ﺟﻮﺷﺎﻧﺪه ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ
ﻣﺪل ﻫﺎي اوﭘﻴﻮﻳﻴﺪي ﺑﺮ اﺛﺮ ﺿﺪاﺿﻄﺮاﺑﻲ آن در  ﻧﻘﺶ ﮔﻴﺮﻧﺪه
 ﺑﺮرﺳﻲ اي ﺷﻜﻞ ﻣﺮﺗﻔﻊ  ﻣﺎز ﺑﻌﻼوهﻪ ﻛﻤﻚﺗﺠﺮﺑﻲ اﺿﻄﺮاب ﺑ
ﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ  اي ﺑﺮاي دﺳﺖ  روزﻧﻪاﻣﻴﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ. ﺪﻳﮔﺮد
  .ﺑﺎﺷﺪﻣﻨﺎﺳﺒﻲ داروي ﺿﺪ اﺿﻄﺮاب 
  
   ﺑﺮرﺳﻲروش 
ﺑﻪ  ﻫﺎ ﻣﻮشﺑﻮده وﻛﺎرﺑﺮدي  ـ  ﺑﻨﻴﺎدي از ﻧﻮع ﻣﻄﺎﻟﻌﻪاﻳﻦ     
 ﺳﺮ ﻣﻮش 39در اﻳﻦ ﻃﺮح  .ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺷﺪﻧﺪ
ﻫﺎي  ﻛﻪ در ﻗﻔﺲاﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ،  ﮔﺮم 52-03ﺳﻮري ﻧﺮ ﺑﺎ وزن 
 ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎرﻳﻜﻲ 21)ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺨﺼﻮص و ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ 
 درﺟﻪ 22)و درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﻄﻠﻮب (  ﺳﺎﻋﺖ روﺷﻨﺎﻳﻲ21و 
ﻃﻮر آزاداﻧﻪ در اﺧﺘﻴﺎر ﻪ  در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻏﺬا و آب ﺑ،(ﮔﺮاد ﺳﺎﻧﺘﻲ
در اﻛﺜﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت از از آن ﺟﺎ ﻛﻪ . ﺷﺪﻧﺪ ﺘﻨﺪ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲداﺷ
 ﻟﺬا در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،ﻫﺎي ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﻋﺼﺎره
 ﺗﻬﻴﻪ ﮔﻴﺎهﺟﻮﺷﺎﻧﺪه  ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺳﻨﺘﻲ آن،
   .ﮔﺮدﻳﺪ
ﻫﺎي ﺳﻨﺘﻲ  ﻳﻜﻲ از داروﺧﺎﻧﻪاز ﻫﺎي ﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﻳﻪ  ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ    
ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ  ، ﭘﺲ از آﺳﻴﺎب ﻛﺮدن.ﺷﻬﺮ ﺳﻤﻨﺎن ﺧﺮﻳﺪاري ﺷﺪ
و ﺑﻪ ﻣﺪت  آب ﻣﻘﻄﺮ درون ﺑﺸﺮ رﻳﺨﺘﻪﻟﻴﺘﺮ  ﻣﻴﻠﻲ 01 ،رﮔﺮم ﭘﻮد
ﻋﺒﻮر ، ﺟﻮﺷﺎﻧﺪه ﺑﺎ  ﭘﺲ از ﺳﺮد ﺷﺪن.ه ﺷﺪﺪﺎﻧ دﻗﻴﻘﻪ ﺟﻮﺷ02
ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎﻏﺬ ﺻﺎﻓﻲ و ﻗﻴﻒ ﺑﻮﺧﻨﺮ ﺰ،  ﺗﻤﻴاي از ﭘﺎرﭼﻪ دادن
ﻴﻆ ﻠ ﺗﻐﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر   ﻣﺠﺪداً ﺷﺪهﻋﺼﺎره ﺣﺎﺻﻞ. ﺷﺪﺻﺎف 
  و ﻫﻤﻜﺎرانﺣﺴﻴﻦ ﻣﻴﻼدي ﮔﺮﺟﻲ                             اﺿﻄﺮاﺑﻲ ﻋﺼﺎره آﺑﻲﻫﺎي اوﭘﻴﻮﻳﻴﺪي ﺑﺮ اﺛﺮ ﺿﺪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺶ ﮔﻴﺮﻧﺪه
741ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻳﺮان                                                    4831 ﭘﺎﻳﻴﺰ/ 74ﺷﻤﺎره / دوره دوازدﻫﻢ
ﺎﻻ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺴﻞ اي ﺑﺎ وﻳﺴﻜﻮزﻳﺘﻪ ﺑ  ﺗﺎ ﻋﺼﺎرهه ﺷﺪﺣﺮارت داد
 ﻣﻨﺘﻘﻞ (ﻇﺮف ﻣﺴﻄﺢ)ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﭘﻠﻴﺖ ﻋﺼﺎره .دﺳﺖ آﻣﺪﻪ ﺑ
داده ﮔﺮاد ﻗﺮار   درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ07و داﺧﻞ اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﺑﺎ ﺣﺮارت 
ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺎده ﺧﺸﻚ ﺑﻪ دﺳﺖ  (21 و11).ﺪﻮﻧﺷ ﺗﺎ ﻛﺎﻣﻼ ﺧﺸﻚ ﺷﺪ
ﻣﺎده ﺧﺸﻚ ﮔﺮم  ﻣﻴﻠﻲ 005 .ﻟﻴﺘﺮﺑﻮد  ﻣﻴﻠﻲ001 ﮔﺮم در 57آﻣﺪه 
 از اﻳﻦ ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻪ و ﻛﺮده  آب ﻣﻘﻄﺮ ﺣﻞﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 05 را در
ﺑﻪ ﺣﻴﻮان ﺗﺰرﻳﻖ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن   ﻣﻴﻠﻲ01 ﻣﻴﺰان
 05 و52، 01، 5دوزﻫﺎي ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺑﺎ  ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺤﻠﻮل .ﺷﺪ
 ﮔﺮم ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم از وزن از ﺟﻮﺷﺎﻧﺪه ﻣﻴﻠﻲ
   .ﺳﺎزي ﺑﺎ آب ﻣﻘﻄﺮ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ رﻗﻴﻖﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﻳﻪ، 
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﻣدر اﺑﺘﺪا  ﭘﮋوﻫﺶدر اﻳﻦ     
 toliP ﺳﺮ ﻣﻮش 51ﺑﺮ روي  ،در دوزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒﺟﻮﺷﺎﻧﺪه 
ﻫﺎ ﺑﺎ  هﻲ در ﺗﻤﺎم ﮔﺮوﻳﻫﺎي دارو ﻋﺼﺎره .اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ yduts
 ﻻزم .ﻧﺪﻲ ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪﻗﺻﻮرت داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻪ ﻫﺎي ﻣﺴﺎوي ﺑ ﺣﺠﻢ
ﺗﺮ دارو و ﻧﻴﺰ ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻬﺘﺮ  ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺟﺬب راﺣﺖ
در ﮔﺮوه .  داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪﺣﻴﻮاﻧﺎت، از روش ﺗﺰرﻳﻖ
ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻪ ازاي   ﻣﻴﻠﻲ01)ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﻣﺴﺎوياز آب ﻣﻘﻄﺮ ﺷﺎﻫﺪ ﻧﻴﺰ 
ﻧﺎﻟﻮﻛﺴﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت .  اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ(ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن
  . زﻳﺮ ﺟﻠﺪي ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪ
 ﻣﺎز  ﺑﻪ ﻧﺎمﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻴﺰان اﺿﻄﺮاب از دﺳﺘﮕﺎﻫﻲ    
 ﺑﻲ ﺳﻄﺢﺎﻧﺪارد ﺟﻬﺖ ارزﻳﺎ اﺳﺘﻛﻪ ﻣﺪل ﺮﺗﻔﻊ ﻣاي ﺷﻜﻞ هﺑﻌﻼو
اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه از .  ﺷﺪهاﺳﺘﻔﺎد، در ﺟﻮﻧﺪﮔﺎن اﺳﺖ ﻄﺮاباﺿ
ﺑﻪ اﺑﻌﺎد  ﻛﺪامﻫﺮ ) ﺑﺎزوي ﺑﺎز 2 و ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﭼﻮب
 ﺑﻪ اﺑﻌﺎد ﻛﺪامﻫﺮ )ﺴﺘﻪ  ﺑ ﺑﺎزوي2و ( ﻣﺘﺮ ﺳﺎﻧﺘﻲ 05×5
 5×5ﺑﻪ اﺑﻌﺎد )ﻛﻔﻪ ﻣﺮﻛﺰي 1و ( ﻣﺘﺮ  ﺳﺎﻧﺘﻲ05×5×04
 روي ﻫﻢ ﻪ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﺑﺎزوﻫﺎي ﺑﺎز روﺑ،ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ( ﻣﺘﺮ ﺳﺎﻧﺘﻲ
  دروﻜﺪﻳﮕﺮ ﻗﺮار دارﻧﺪ روي  ﻳ ﻪ ﻧﻴﺰ روﺑو ﺑﺎزوﻫﺎي ﺑﺴﺘﻪ
 اﻳﻦ ﻣﺪل. ﻴﺮدﮔ اﻃﺎق ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ ﻣﺘﺮ از ﻛﻒ  ﺳﺎﻧﺘﻲ05ﺣﺪود 
 ﻏﻴﺮ ﺷﺮﻃﻲ ﺑﻮده و ﻧﻴﺎزي ﺑﻪ ،اﺿﻄﺮاب ﺳﻨﺠﺶ ﺗﺠﺮﺑﻲ
   (31).ﻧﺪارد ﺣﻴﻮان آﻣﻮزش و ﻳﺎدﮔﻴﺮي
ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ  ﺣﻴﻮاﻧﺎت ر ﺻﺒﺢ روز آزﻣﻮند    
ﻫﺮ . ﺷﺪ ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﻲﺎ ﻬﺑﻪ آﻧﻣﻮرد ﻧﻈﺮ  و داروﻫﺎيﺷﺪﻧﺪ  ﻣﻲ
ﻛﺎر  ﺑﻪ اﻃﺎق  دﻗﻴﻘﻪ ﻗﺒﻞ از آزﻣﺎﻳﺶ5ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ،  ﻣﻮش
ﻫﺎي ﻣﺸﻜﻲ از ﺟﻨﺲ  اي ﺑﺎ دﻳﻮاره و در ﺟﻌﺒﻪﺷﺪ  ﻣﻲﻣﻨﺘﻘﻞ 
ﺮﻓﺖ ﮔ ﻣﺘﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ  ﺳﺎﻧﺘﻲ03×04×04ﭘﻠﻜﺴﻲ ﮔﻼس ﺑﻪ اﺑﻌﺎد 
 ﺣﻴﻮان( )ytivitca evitarolpxEﺗﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮاﻧﻪ
ر دﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ ﺳﻄﺢ اﺿﻄﺮاب، ﺣﻴﻮان  ﺳﭙﺲ ،ﻳﺎﺑﺪ اﻓﺰاﻳﺶ
( ﺑﺎز در ﻗﺴﻤﺖ ﻛﻔﻪ و رو ﺑﻪ ﺑﺎزوي)ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺷﻜﻞ اي  ﻣﺎز ﺑﻌﻼوه
 ،ﺎي ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮاﻧﻪﻫ  دﻗﻴﻘﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ5ت ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻣﺪ ﻣﻲﻗﺮار داده 
 در ﺑﺎزوﻫﺎي ﺑﺎز و ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪن ﺑﺎزوﻫﺎي ﺗﻌﺪاد ورود ﺑﻪ
  .  ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﻲﺑﺎز ارزﻳﺎﺑﻲ و ﺛﺒﺖ 
 ﺑﺎز و ﻣﺪت رود ﺑﻪ ﺑﺎزوﻫﺎيو ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ    
ﻬﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﻛﺎﻫﺶ اﺿﻄﺮاب در ﻣﻮش ﺳﭙﺮي ﺷﺪه در آﻧزﻣﺎن 
دار  ﻣﻌﻨﻲ در ﻣﻮرد اﺧﺘﻼف ﻀﺎوتﻗﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . ﺷﻮد ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲ
زﻣﺎن ﻫﺮ دو  ﻪ اﮔﺮ ﻫﻢ ﻛﻳﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖﻪ ا اﺿﻄﺮاب ﺑﺢﺳﻄ
ﺪه در  ﺷﺳﭙﺮيزﻣﺎن ﺑﺎز و ﻣﺪت  ﺑﺎزوي ورود ﺑﻪ) ﺷﺎﺧﺺ
 و ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻜﻲ از ﺪﻨﺑو ﻳﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎ در ﻳﻚ راﺳﺘﺎ ﻛﺎﻫﺶ( ﻬﺎﻧآ
ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  داري ﻬﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲﻧآ
 ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ (31).ﺷﻮد دار ﺳﻄﺢ اﺿﻄﺮاب ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲ ﻣﻌﻨﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺣﺮﻛﺘﻲ ﺣﻴﻮان ﻧﻈﻴﺮ زﻣﺎن ﺑﻲ ﺣﺮﻛﺘﻲ، روي دو ﭘﺎ 
اﻳﺴﺘﺎدن، ﺑﻮ ﻛﺸﻴﺪن، دﻓﻊ ادرار و ﻣﺪﻓﻮع در داﺧﻞ ﻣﺎز ﻧﻴﺰ 
  . ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﻫﺎي  ﺳﺮ ﺷﺎﺧﻪﺟﻮﺷﺎﻧﺪه ﻧﻘﺶ ﻳﻚ آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺮرﺳﻲ در     
  :  ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﻳﻪ ﺑﺮ ﺳﻄﺢ اﺿﻄﺮاب
. ﺎده ﺷﺪــﺮ اﺳﺘﻔـﻮري ﻧـ ﺳﺮ ﻣﻮش ﺳ05 از ﻣﺮﺣﻠﻪدر اﻳﻦ     
 ﮔﺮوه 1ﺷﺪ و  ﻞ ﻣﻲـﺸﻜﻴﻲ ﺗـ ﺗﺎﻳ01 ﮔﺮوه 4 ازﮔﺮوه آزﻣﺎﻳﺶ 
   .داد ﻞ ﻣﻲــ ﺗﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل را ﺗﺸﻜﻴ01
 05 و 52، 01، 5 آزﻣﺎﻳﺶ دوزﻫﺎي ﻫﺎي  ﺑﻪ ﮔﺮوه(ﻟﻒا    
ﺟﻮﺷﺎﻧﺪه ﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﻳﻪ از وزن،  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻪ ازاي ﻫﺮﮔﺮم ﺑ ﻣﻴﻠﻲ
 52  ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪ وﻗﻲﺻﻮرت داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻪ ﺑ
   . ﺗﺴﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ اﺿﻄﺮاب اﻧﺠﺎم ﺷﺪ،دﻗﻴﻘﻪ
ﺣﺠﻤﻲ ( ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل)ﻫﺎ  ﺗﺎﻳﻲ از ﻣﻮش01 ﮔﺮوه 1 ﺑﻪ (ب    
ﺻﻮرت داﺧﻞ ﻪ ﻦ ﺑ ﺳﺎﻟﻴ، از ﻧﺮﻣﺎلﺟﻮﺷﺎﻧﺪهﻣﻌﺎدل ﺑﺎ ﺣﺠﻢ 
 ﺗﺴﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ ، دﻗﻴﻘﻪ52ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﻲ ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪ و ﻗﺻﻔﺎ
   .اﺿﻄﺮاب اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ﺪي ﻫﺎي اوﭘﻴﻮﻳﻴ ﻧﻘﺶ ﮔﻴﺮﻧﺪهﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ آزﻣﺎﻳﺶ دﻳﮕﺮي     
 ﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﻳﻪ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﺑﺮ اﺛﺮات ﺿﺪ اﺿﻄﺮاﺑﻲ ﺟﻮﺷﺎﻧﺪه
  : اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ
  و ﻫﻤﻜﺎران    ﺣﺴﻴﻦ ﻣﻴﻼدي ﮔﺮﺟﻲ                                  ﻫﺎي اوﭘﻴﻮﻳﻴﺪي ﺑﺮ اﺛﺮ ﺿﺪاﺿﻄﺮاﺑﻲ ﻋﺼﺎره آﺑﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺶ ﮔﻴﺮﻧﺪه
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 ﺗﺎﻳﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪه و ﻫﺮ 7 ﮔﺮوه 4ﻫﺎ ﺑﻪ  در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻮش    
 دﻗﻴﻘﻪ 52وه ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ ﺗﺤﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﮔﺮ
   . ﺗﺴﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ اﺿﻄﺮاب اﻧﺠﺎم ﺷﺪ،ﺑﻌﺪ از آﺧﺮﻳﻦ ﺗﺰرﻳﻖ
ﺗﺰرﻳﻖ آب ﻣﻘﻄﺮ ﺑﺎ ﺣﺠﻤﻲ ﻣﻌﺎدل ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﻧﺎﻟﻮﻛﺴﺎن  (ﻟﻒا    
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﺗﺰرﻳﻖ آب ﻣﻘﻄﺮ ﺑﺎ ﺣﺠﻤﻲ ﻣﻌﺎدل ﺑﺎ ﺣﺠﻢ 
   .ﻫﺎ وه از ﻣﻮشﺮ ﮔ1ﺟﻮﺷﺎﻧﺪه ﺑﻪ 
ﮔﺮم ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ   ﻣﻴﻠﻲ2ﺰان ـﺑﻪ ﻣﻴﺎن ـﻖ ﻧﺎﻟﻮﻛﺴــﺗﺰرﻳ( ب    
 ﻣﻘﻄﺮ ﺑﺎ ﺣﺠﻤﻲ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﺗﺰرﻳﻖ آب
   .ﻫﺎ  ﮔﺮوه از ﻣﻮش1ﻣﻌﺎدل ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﺟﻮﺷﺎﻧﺪه ﺑﻪ 
ﻮﻛﺴﺎن ﺮ ﺑﺎ ﺣﺠﻤﻲ ﻣﻌﺎدل ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﻧﺎﻟـﺗﺰرﻳﻖ آب ﻣﻘﻄ( ج    
ﮔﺮم ﺑﻪ   ﻣﻴﻠﻲ5ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﺗﺰرﻳﻖ ﺟﻮﺷﺎﻧﺪه ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
   .ﻫﺎ ه از ﻣﻮش ﮔﺮو1ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑﻪ 
ﮔﺮم ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ   ﻣﻴﻠﻲ2ﺗﺰرﻳﻖ ﻧﺎﻟﻮﻛﺴﺎن ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ( د    
 5 ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺲ از ﺗﺰرﻳﻖ ﺟﻮﺷﺎﻧﺪهﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘ
  .ﻫﺎ  ﮔﺮوه از ﻣﻮش1ﮔﺮم ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑﻪ  ﻣﻴﻠﻲ
اﻃﻼﻋﺎت ﺛﺒﺖ ﺷﺪه از ﺗﺴﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ     
 و( AVONA yaW enO)آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪآﻣﺎري 
 ﻫﺎ از آزﻣﻮن ﺗﻮﻛﻲ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ دو ﺑﻪ دو ﮔﺮوه
ﻫﺎي ﻣﻮرد  اﺧﺘﻼف ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه . اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ(yekuT)
دار در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ  از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲ <p0/50ﺑﺎ آزﻣﺎﻳﺶ 
ﮔﺮوه ﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻜﺎري ﻛﻠﻴﻪ ﻫﻤﻜﺎران ﺧﻮ .ﺷﺪ
رد ﻧﻴﺎز ﻣﺸﻜﻞ ﺳﺎﻳﻞ ﻣﻮﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي و ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﻮدن اﻣﻜﺎﻧﺎت و و
ﺳﻌﻲ ﺷﺪ  .وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖاﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ زﻣﻴﻨﻪ ﺧﺎﺻﻲ در 
ﻞ اﺧﻼﻗﻲ ﻣﻮرد اذﻳﺖ و آزار ﻗﺮار ﻳﻫﻴﭻ ﺣﻴﻮاﻧﻲ از ﻧﻈﺮ ﻣﺴﺎﺗﺎ 
 در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺸﻜﻞ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﻲ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ .ﻧﮕﻴﺮد
  .وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ
 ورود ﺑﻪ ﺑﺎزوي ﺑﺎز و ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﻌﺪاد اﻳﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ در    
 ﺿﺪ اﺿﻄﺮاب ﻫﺎي ﻣﻌﻴﺎرﻋﻨﻮانز ﺑﻪ ﺳﭙﺮي ﺷﺪه در ﺑﺎزوي ﺑﺎ
ﻫﺎي  و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺎﺻﻞ در ﮔﺮوهﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ 
و ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آﻣﺎري ﻗﺮار ﺷﺪ  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪآزﻣﺎﻳﺶ و ﻛﻨﺘﺮل 
ﻪ ﻳﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻤﻮدارﻫﺎﻳﻲ اراﺷﺪه ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ .و ﮔﺮﻓﺖ 
ﮔﺮم   ﻣﻴﻠﻲ01زﻫﺎي ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﺼﺮف دو. ﮔﺮدﻳﺪ
 دﻓﻊ  ﻛﺎﻫﺶ روي دوﭘﺎ اﻳﺴﺘﺎدن وﺣﺮﻛﺘﻲ، ﺑﻲ زﻣﺎن و ﺑﺎﻻﺗﺮ
ﺗﺮ  آوري ﺑﻴﺶ ﻮع ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﺛﺮ ﺳﺪاﺗﻴﻮ و ﺧﻮابـادرار و ﻣﺪﻓ
ﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻛﺎوﺷﮕﺮاﻧﻪ ـﺪه ﻛﺎﻫـدﻫﻨ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ، ﻛﻪ ﻧﺸﺎن
ﮔﺮم از اﻳﻦ   ﻣﻴﻠﻲ5ﻣﺼﺮف دوز ﺑﺎﺷﺪ، وﻟﻲ در  ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻣﻲ
  . ﺗﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻫﺎ ﺑﻴﺶ  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮاﻧﻪ ﻣﻮشﺟﻮﺷﺎﻧﺪه
 5  اﺛﺮات ﻣﺼﺮف ﻛﻪﺷﻮدﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ  1 ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره در    
از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﺗﻔﺎوت  اﻳﻦ ﮔﻴﺎه از ﺟﻮﺷﺎﻧﺪهﮔﺮم  ﻣﻴﻠﻲ
از اﻳﻦ دوز ﻣﺼﺮف  و داﺷﺘﻪداري ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل  ﻣﻌﻨﻲ
ﻲ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ورود ﺑﻪ ﺑﺎزوي ﺑﺎز ﻳ داروﻋﺼﺎره
 ﻣﻮﺟﺐ ﺟﻮﺷﺎﻧﺪهﻣﺼﺮﻓﻲ  اﻓﺰاﻳﺶ دوز در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪﮔﺮدﻳﺪ 
در  ﻛﻪ  ﺑﻪ ﻃﻮري،ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد ورود ﺑﻪ ﺑﺎزوي ﺑﺎز ﮔﺮدﻳﺪ
داري ﺑﺎ  ﻣﻌﻨﻲﮔﺮم اﺧﺘﻼف   ﻣﻴﻠﻲ05 و 52 ﻫﺎيدوزﻣﺼﺮف 
   .وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ دوزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻮﺷﺎﻧﺪه  -1ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
  ﻫﺎي ﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﻳﻪ ﺑﺮ ورود ﺑﻪ ﺑﺎزوي ﺑﺎز ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ
ﺑﺎ ﮔﺮم   ﻣﻴﻠﻲ52، دوز p=0/800ﮔﺮم ﺑﺎ   ﻣﻴﻠﻲ5اﺛﺮات ﻣﺼﺮف دوز     
 ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل اﺧﺘﻼف p=0/800ﮔﺮم ﺑﺎ   ﻣﻴﻠﻲ05 و دوز p=0/20
  .داري داﺷﺖ ﻣﻌﻨﻲ
 ﺳﺮ ﻣﻮش 01ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﺑﺮاي ±ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ     
  .در ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ
  
 5 اﺛﺮات ﻣﺼﺮف ﻛﻪ ﮔﺮدد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ 2 ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره در    
آﻣﺎري ﺗﻔﺎوت از ﻧﻈﺮ ﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﻳﻪ  ﺟﻮﺷﺎﻧﺪهاز ﮔﺮم  ﻣﻴﻠﻲ
 ﻃﻮري ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان از داﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﮔﺮوهداري ﺑﺎ  ﻣﻌﻨﻲ
 اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺳﭙﺮي ﺷﺪه در ﺑﺎزوي ﻣﻮﺟﺐ ﺟﻮﺷﺎﻧﺪه
  و ﻫﻤﻜﺎرانﺣﺴﻴﻦ ﻣﻴﻼدي ﮔﺮﺟﻲ                             اﺿﻄﺮاﺑﻲ ﻋﺼﺎره آﺑﻲﻫﺎي اوﭘﻴﻮﻳﻴﺪي ﺑﺮ اﺛﺮ ﺿﺪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺶ ﮔﻴﺮﻧﺪه
941ﻣﺠﻠﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻳﺮان                                                    4831 ﭘﺎﻳﻴﺰ/ 74ﺷﻤﺎره / دوره دوازدﻫﻢ
 ﻛﺎﻫﺶﻣﻮﺟﺐ ﻣﺼﺮﻓﻲ  اﻓﺰاﻳﺶ دوز در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ،ﺑﺎز ﮔﺮدﻳﺪ
 ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺪﻳﻦ ،ﻣﺪت زﻣﺎن ﺳﭙﺮي ﺷﺪه در ﺑﺎزوي ﺑﺎز ﮔﺮدﻳﺪ
   .ﺖوﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳداري ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ دوزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻮﺷﺎﻧﺪه  -2ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
  ﻫﺎي ﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﻳﻪ ﺑﺮ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺳﭙﺮي ﺷﺪه در ﺑﺎزوي ﺑﺎز ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ
 ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل p=0/720ﺎ ﮔﺮم از ﺟﻮﺷﺎﻧﺪه ﺑ  ﻣﻴﻠﻲ5ﺮات ﻣﺼﺮف دوز     اﺛ
  . اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري داﺷﺖ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻧﺤﺮاف ±ﻴﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻴﺎﻧﮕﻧﺘﺎﻳﺞ . ﺑﺎﺷﺪ زﻣﺎن ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻣﻲ
  . ﺳﺮ ﻣﻮش در ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ01ﻣﻌﻴﺎر ﺑﺮاي 
  
 اﺛﺮات ﻣﺼﺮف  ﻛﻪﺷﻮد  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ3در ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره     
از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﺗﻔﺎوت ﮔﺮم   ﻣﻴﻠﻲ2ﻧﺎﻟﻮﻛﺴﺎن ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
اﻳﻦ اي ﻛﻪ ﻣﺼﺮف  داﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪداري ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل  ﻣﻌﻨﻲ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  ،دﻳﺪﺗﻌﺪاد ورود ﺑﻪ ﺑﺎزوي ﺑﺎز ﮔﺮ ﻛﺎﻫﺶ دوزﻣﻮﺟﺐ
 ﺗﻌﺪاد اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮم از ﻋﺼﺎره داروﻳﻲ  ﻣﻴﻠﻲ5ﻣﺼﺮف 
 2ﻣﺼﺮف ﻧﺎﻟﻮﻛﺴﺎن ﺑﻪ ﻣﻴﺰان   وورود ﺑﻪ ﺑﺎزوي ﺑﺎز ﮔﺮدﻳﺪ
 ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﮔﺮم ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﺗﺰرﻳﻖ ﺟﻮﺷﺎﻧﺪه ﻲﻣﻴﻠ
درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه ) در اﻳﻦ ﮔﺮوهﺗﻌﺪاد ورود ﺑﻪ ﺑﺎزوي ﺑﺎز
ر ﺑﺎ دا  آﻣﺎري ﻣﻌﻨﻲاﺧﺘﻼفﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﮔﺮدﻳﺪ (ﺟﻮﺷﺎﻧﺪه
  .(p=0/700)ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
 اﺛﺮات ﻣﺼﺮف ﻛﻪ ﺷﻮدﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ  4در ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره    
 داري ﻣﻌﻨﻲاز ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﺗﻔﺎوت ﮔﺮم   ﻣﻴﻠﻲ2ﺑﺎ دوز ﻧﺎﻟﻮﻛﺴﺎن 
 ﻣﻮﺟﺐ دوزاي ﻛﻪ ﻣﺼﺮف اﻳﻦ  داﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ .  ﻣﺪت زﻣﺎن ﺳﭙﺮي ﺷﺪه در ﺑﺎزوي ﺑﺎز ﮔﺮدﻳﺪﻛﺎﻫﺶ
 ﻣﺪت اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻮﺟﺐ ﻋﺼﺎره داروﻳﻲاز ﮔﺮم  ﻴﻠﻲ ﻣ5ﻣﺼﺮف 
  در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻣﺼﺮفﻣﺎن ﺳﭙﺮي ﺷﺪه در ﺑﺎزوي ﺑﺎز ﮔﺮدﻳﺪز
 ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از ﺗﺰرﻳﻖ ﺟﻮﺷﺎﻧﺪهﻧﺎﻟﻮﻛﺴﺎن از ﮔﺮم   ﻣﻴﻠﻲ2
 در اﻳﻦ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺳﭙﺮي ﺷﺪه در ﺑﺎزوي ﺑﺎزﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ 
 اﺧﺘﻼفﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ  . ﮔﺮدﻳﺪ(درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﻋﺼﺎره)ﮔﺮوه
  (.p=0/300)وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺎدار  ﻣﻌﻨﻲآﻣﺎري 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ﮔﺮم از ﺟﻮﺷﺎﻧﺪه   ﻣﻴﻠﻲ5ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺼﺮف  -3ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
ﮔﺮم از ﻧﺎﻟﻮﻛﺴﺎن ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد ورود ﺑﻪ   ﻣﻴﻠﻲ2ﻫﺎي ﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﻳﻪ و  ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ
  ﺑﺎزوي ﺑﺎز
  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم از ﺟﻮﺷﺎﻧﺪه5 و دوز p=0/800    اﺛﺮات ﻣﺼﺮف ﻧﺎﻟﻮﻛﺴﺎن ﺑﺎ 
  . داري داﺷﺖ وه ﻛﻨﺘﺮل اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ ﮔﺮﺎ ﺑp=0/20ﺑﺎ 
 ﺳﺮ ﻣﻮش در 7ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﺑﺮاي ±ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ     
  .ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ﮔﺮم از ﺟﻮﺷﺎﻧﺪه   ﻣﻴﻠﻲ5ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺼﺮف  -4ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
ﮔﺮم از ﻧﺎﻟﻮﻛﺴﺎن ﺑﺮ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺳﭙﺮي   ﻣﻴﻠﻲ2ﻫﺎي ﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﻳﻪ و  ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ
  ر ﺑﺎزوي ﺑﺎزﺷﺪه د
  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم از ﺟﻮﺷﺎﻧﺪه5 و دوز p=0/800    اﺛﺮات ﻣﺼﺮف ﻧﺎﻟﻮﻛﺴﺎن ﺑﺎ 
  . داري داﺷﺖ  ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲp=0/20ﺑﺎ 
 ﺳﺮ ﻣﻮش در 7ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﺑﺮاي ±ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ     
  .ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ
  و ﻫﻤﻜﺎران    ﺣﺴﻴﻦ ﻣﻴﻼدي ﮔﺮﺟﻲ                                  ﻫﺎي اوﭘﻴﻮﻳﻴﺪي ﺑﺮ اﺛﺮ ﺿﺪاﺿﻄﺮاﺑﻲ ﻋﺼﺎره آﺑﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺶ ﮔﻴﺮﻧﺪه
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  ﺤﺚﺑ
  ﮔﻴﺎهﺟﻮﺷﺎﻧﺪهوز ﺗﺮﻳﻦ د  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻛﻢاﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ    
ﺤﺴﻮﺳﻲ ﻣ  ﻛﺎﻫﺶﻣﻮﺟﺐ(  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮمﻪ ازاي ﻫﺮ ﺑﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 5)
 يدوزﻫﺎﻣﻴﺰان  ﮔﺮدﻳﺪ وﻟﻲ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻫﺎ ﻣﻮشاﺿﻄﺮاب در ﻣﻴﺰان 
ﺗﻌﺪاد ورود و ﻣﺪت ﺗﺮي در  ﺑﻴﺶﻛﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮﻓﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ، 
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ  ﺑﺎز ﺑﺎزويزﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪن در 
ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ . آوري داﺷﺖ ﻣﺼﺮف دوزﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺛﺮات ﺧﻮاب
 ﺑﻪ ﻲ ﮔﺰارﺷدر .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﮔﺰارﺷﺎت دﻳﮕﺮ ﻣﻲ
ﺒﻮﻳﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ  ﺑﺎدرﻧﺠآﺑﻲ ﺿﺪ اﺿﻄﺮاﺑﻲ ﻋﺼﺎره ﺛﺮا
   (41). ﮔﻴﺎﻫﻲ دﻳﮕﺮ اﺷﺎره ﮔﺮدﻳﺪ ﻧﻮع ﻋﺼﺎره
 ﺟﻮﺷﺎﻧﺪهﺑﺨﺸﻲ  اي دﻳﮕﺮ ﺧﻮاص آرام در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ    
 ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در دوزﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه اﺳﺖﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﻳﻪ
 در آوري ﺧﻮاباﺛﺮات ﺗﻘﻮﻳﺖ   وﻣﺤﻴﻄﻲ ﺖ ﺿﺪ دردﻓﻌﺎﻟﻴ
 در دوزﻫﺎي ﺑﺎﻻي اﻳﻦ ﺟﻮﺷﺎﻧﺪهدوزﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻓﻨﻮﺑﺎرﺑﻴﺘﺎل 
ﺿﺪ دردي و ﺿﺪ  ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ (8).ﮔﺮدﻳﺪﺛﺎﺑﺖ در ﻣﻮش ﺳﻮري 
ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻً  ﺑﻪ اﺳﻴﺪ رزﻣﺎرﻳﻨﻴﻚ و ﻧﻴﺰ اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ آن را در ﻣﻮش
   (51).اﻧﺪ ﺴﺒﺖ دادهاوژﻧﻮل ﻧ
ﺣﺎﺻﻠﻪ از  ﻋﺼﺎره ﻛﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ    
ﭘﻨﺘﻴﻠﻦ ) ZTPدﻧﺒﺎل ﻪ ﺪ ﺗﺸﻨﺠﻲ ﺑﺛﺮات ﺿا ،ﭘﺮﻛﻮﻟﻪروش 
ﻴﻚ ﻣﻮﺟﻮد ﻴﻴﺪ ﻛﺎﻓ اﺳﺑﻪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﺛﺮ را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ، (ﺗﺘﺮازول
ﻫﺎي  از ﻃﺮﻓﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﮔﻴﺮﻧﺪه. اﻧﺪ در آن ﻧﺴﺒﺖ داده
اﻳﺠﺎد ﺗﺸﻨﺠﺎت   در(tatarapsA-D-lyhteM-N)ADMN
و ﭘﻨﺘﻴﻠﻦ ﺗﺘﺮازول ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻘﺶ  ﻃﻮر ﺑﺎ در ﺻﺮﻋﻲ و ﻫﻤﻴﻦ
ﻫﺎي ﻋﺼﺒﻲ در اﻳﻦ  اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻴﺎﻧﺠﻲ)ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ اﺛﺮ آن
ﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻮﺟﻮد در  اﺣﺘﻤﺎل دارد ﻛﻪ ﻣﻮﻟﻜﻮل، (ﻫﺎ ﮔﻴﺮﻧﺪه
ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ اﻧﺘﻘﺎل اﻳﻦ ﻋﺼﺎره در اﻳﻦ اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺪاﺧﻞ ﻧﻤﻮده و 
در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻀﻌﻴﻒ ﺗﺸﻨﺠﺎت ﻫﺎ ﺷﻮﻧﺪ و  ﻣﻴﺎﻧﺠﻲ
ت اﻳﻦ ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻧﻴﺎز ﻪ اﺛﺒﺎﻧﺪ ﻛﻪ اﻟﺒﺘد ﮔﺮZTPﺻﺮﻋﻲ ﻧﺎﺷﻲ از 
   (9).ﺗﺮي دارد ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻗﻴﻖ
ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ دارو ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر  دﻳﮕﺮيﻣﻄﺎﻟﻌﻪدر     
 ﺻﺮع و ،ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺳﻨﺘﻲ ﺑﺮ اﺧﺘﻼﻻت ﻋﺼﺒﻲ ﺷﺎﻣﻞ آﻟﺰاﻳﻤﺮ
اﻓﺴﺮدﮔﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﻳﻪ ﻫﻴﭻ 
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﺳﺘﻴﻞ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻲ در اﻧﺘﻘﺎل ﺳﺮوﺗﻮﻧﻴﻦ ﻧﺪاﺷﺖ وﻟﻲ 
 آن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ داﺷﺘﻪ و ﻧﻴﺰ ﻋﺼﺎره اﺗﺎﻧﻮﻟﻲدﺧﺎﻟﺖ ﻛﻮﻟﻴﻦ اﺳﺘﺮاز 
 Aﺪ ﮔﺎﻣﺎآﻣﻴﻨﻮﺑﻮﺗﺮﻳﻚ اﺳﻴ ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻣﺘﻮﺳﻄﻲ در اﺗﺼﺎل ﺑﻪ
 اﻳﻦ ﺑﻨﺎﺑﺮ(61).داﺷﺘﻪ اﺳﺖ (A-dicA cirtoB onimA amaG)
آﻳﺪ ﻛﻪ اﺛﺮ ﺿﺪ اﺿﻄﺮاﺑﻲ  از ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮ ﻣﻲ
 Aع ﻧﻮﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﻳﻪ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﮔﻴﺮﻧﺪه ﮔﺎﺑﺎي 
   .ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  اﺳﺖ ﻛﻪ در آﻟﻤﺎن اﻳﻦ ﮔﻴﺎه در ﮔﺰارﺷﻲ آﻣﺪه    
ﺧﺼﻮص ﻪ ﺷﻮد ﺑ  دﻫﻨﺪه و آرام ﺑﺨﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺗﺴﻜﻴﻦ
 ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ و ﻋﻮاﻣﻞدﻟﻴﻞ ﻪ ﺑ)ﻛﻪ در ﻓﺎز اول ﺧﻮاب ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ 
 ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در (8).اﺧﺘﻼل اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ( آور اﺿﻄﺮاب
آﻟﺰاﻳﻤﺮ اﻧﺠﺎم  ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎراناي ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر درﻣﺎن  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 آژﻳﺘﺎﺳﻴﻮن ﻛﺎﻫﺶﺷﺪ ﻋﺼﺎره اﻟﻜﻠﻲ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﻣﻮﺟﺐ  
 ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻪﻧﺴﺒﺖ  ﺑﻴﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ آﻟﺰاﻳﻤﺮ( ﻗﺮاري ﺑﻲ)
 ﻣﺒﺘﻼ  ﻧﻔﺮ ﺑﻴﻤﺎر03 ﺳﺎﻟﻢ و ﻓﺮد 22 در ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ (4).ﮔﺮدﻳﺪ
ﻣﻮﺟﻮد در ﻋﺼﺎره   ﻣﺎده ﻣﺆﺛﺮﺑﻪ اﺧﺘﻼﻻت ﻋﺼﺒﻲ ﻳﺎ ﺧﻮاب
ﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺧﻮاب  ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻧﻤﻮدﻧﺳﻴﺘﺮوﻧﻠﻞاﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﻳﻌﻨﻲ 
 ﺑﻪ واﺑﺴﺘﻪ اﻳﻦ اﺛﺮات .راﺣﺖ و ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮن ﻋﻀﻼﻧﻲ ﮔﺮدﻳﺪ
 در ﮔﺰارﺷﻲ دﻳﮕﺮ (51).ﺷﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻫﺮ دو ﮔﺮوه دوز ﺑﻮد و در
 ،ﺧﻮاﺑﻲ  اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻬﺒﻮدي ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ در ﺑﻲﻋﺼﺎره
 و ﻃﭙﺶ ﻗﻠﺐ و ﺳﺮدرد در ﺑﻴﻤﺎران رواﻧﻲ ﭘﺬﻳﺮي ﺗﺤﺮﻳﻚ
   (7).ﮔﺮدﻳﺪ
 داراي ﮔﻴﺎهه ﺷﺪ ﻛﻪ اﺳﺎﻧﺲ اﻳﻦ  اﺷﺎردﻳﮕﺮي ﻧﻴﺰدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ     
ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺿﺪﺗﺸﻨﺠﻲ وآرام ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎ اﺛﺮ ﻗﺎﻃﻊ اﺳﺖ ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ 
 در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ (6). درﻣﺎﻧﻲ ﻣﺼﺮف ﮔﺮددوﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻢ  آن
دوز ﻛﻢ آن اﺛﺮ ﺿﺪ اﺿﻄﺮاﺑﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ  ﻧﻴﺰ ﺣﺎﺿﺮ
  . داﺷﺖ
 اﺛﺮات ﺑﺮرﺳﻲﺑﺮاي ﻛﻪ در اﻛﺜﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  ﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦﺑﺎ ﺗ    
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺪرواﻟﻜﻠﻲ آن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻋﺼﺎره ﻫﻴ
 ،ﺟﻮﺷﺎﻧﺪه آن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﺎ اﺿﻄﺮاﺑﻲ  ﺿﺪ اﺛﺮاتﺣﺎﺿﺮ
 ﺿﺪ اﺛﺮﺑﺮوز  اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ آن ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﺎده ﻣﺆﺛﺮ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  .رود ﺷﻮد در اﺛﺮ ﺟﻮﺷﺎﻧﺪن از ﺑﻴﻦ ﻧﻤﻲ اﺿﻄﺮاﺑﻲ ﻣﻲ
ﺛﺮ ﻛﺎﻫﺶ ادر اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻧﺎﻟﻮﻛﺴﺎن ﻣﻮﺟﺐ 
  از ﻛﻴﻠﻮﮔﺮمﻪ ازاي ﻫﺮ ﺑﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 5ﺿﺪ اﺿﻄﺮاﺑﻲ دوز 
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  ﺑﺎ) ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻋﺼﺎره ﻓﻮق ،ﮔﺮدد ﻋﺼﺎره ﻓﻮق ﻣﻲ
 از ﻃﺮﻳﻖ ﮔﻴﺮﻧﺪه اﺣﺘﻤﺎﻻً(  ذﻛﺮ ﮔﺮدﻳﺪاﺛﺮات دﻳﮕﺮ آن ﻛﻪ ﻗﺒﻼً
  و ﻫﻤﻜﺎرانﺣﺴﻴﻦ ﻣﻴﻼدي ﮔﺮﺟﻲ                             اﺿﻄﺮاﺑﻲ ﻋﺼﺎره آﺑﻲﻫﺎي اوﭘﻴﻮﻳﻴﺪي ﺑﺮ اﺛﺮ ﺿﺪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺶ ﮔﻴﺮﻧﺪه
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 ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﺑﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻋﺼﺎب ﻣﺮﻛﺰي و اوﭘﻴﻮﻳﻴﺪي
   .ﺗﻮاﻧﺪ اﺛﺮ ﺿﺪ اﺿﻄﺮاﺑﻲ ﺧﻮد را اﻋﻤﺎل ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﻲ
ﻋﻤﻞ آﻣﺪه در ﻫﺎي ﺑﻪ  ﻛﻪ در ﺑﺮرﺳﻲﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ     
ﺎي اوﭘﻴﻮﻳﻴﺪي ﺑﺮ اﺛﺮات ﺿﺪ ــﻫ ﻪ ﺑﺎ ﻧﻘﺶ ﮔﻴﺮﻧﺪهـــراﺑﻄ
  . ﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﻳﻪ ﮔﺰارﺷﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪه اﺳﺖاﺿﻄﺮاﺑﻲ 
 ،ﻣﻮرﻓﻴﻦﻣﺼﺮف  ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺞ ﭘﮋوﻫﺶ دﻳﮕﺮيــﻧﺘﺎﻳ    
ﻣﺼﺮف داروي دﻧﺒﺎل ﻪ ﺪن در ﺑﺎزوي ﺑﺎز ﺑـزﻣﺎن ﻣﺎﻧﻣﺪت 
را اﻓﺰاﻳﺶ داد ﻛﻪ اﻳﻦ اﺛﺮ ﻣﻮرﻓﻴﻦ ( ﻮﻧﻴﺴﺖ ﮔﺎﺑﺎآﮔ) ﻣﻮﺳﻴﻤﻮل
ﻧﺘﺎﻳﺞ اوﺗﻮرادﻳﻮﮔﺮاﻓﻲ در . ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻧﺎﻟﻮﻛﺴﺎن ﺑﻠﻮك ﮔﺮدﻳﺪ
رﻓﻴﻦ اﺗﺼﺎل ﻣﻮﺳﻴﻤﻮل دﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﻮ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﻲ و ﺗﺎﻻﻣﻮس ﺧﻠﻔﻲ ﻣﻴﺎﻧ، اي ﺗﺎﻻﻣﻮس ﺧﻠﻔﻲ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﻗﺎﻋﺪه
 ﻦـدر ﻣﻘﺎﺑﻞ آن ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﻮرﻓﻴ. ﻧﻮاﺣﻲ آﻣﻴﮕﺪال را اﻓﺰاﻳﺶ داد
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻓﺎﻗﺪ  ﻣﻮشﻫﻴﭻ ﺗﻐﻴﻴﺮي در اﺗﺼﺎل ﻣﻮﺳﻴﻤﻮل در 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ . ﺑﻮدﻧﺪ اﻳﺠﺎد ﻧﻜﺮد( µ)از ﻧﻮع ﻣﻮاوﭘﻴﻮﻳﻴﺪي ﮔﻴﺮﻧﺪه 
از ﻧﻮع دﻫﺪ ﻛﻪ ﮔﻴﺮﻧﺪه اوﭘﻴﻮﻳﻴﺪي  ﻣﻲﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن 
ﺿﺪ اﺿﻄﺮاﺑﻲ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﻪ دﻧﺒﺎل در اﺛﺮ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﻮ 
  ( 71).داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪﻧﻘﺶ ژﻳﻚ ﮔﺎﺑﺎﻧﺮاﻧﺘﻘﺎل ﻋﺼﺒﻲ 
ﻟﻮﻛﺴﺎن اﺛﺮات ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ اي دﻳﮕﺮ  در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ    
ﻫﺎ ﻣﺘﻮﻗﻒ  ﻣﻮشﻫﺎ را ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺣﺮﻛﺘﻲ  ﺗﺤﺮﻳﻜﻲ ﺑﻨﺰودﻳﺎزﭘﻴﻦ
 ﺿﺪ اﺿﻄﺮاﺑﻲ اي دﻳﮕﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﺛﺮات  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ(81).ﻛﺮد
 ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ اﻛﺴﺎﻳﺪوﺳﻴﻠﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻪ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑ ﻣﻲﻦ ﻣﻮرﻓﻴ
 ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﻫﻤﭽﻨﺎن، ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺷﻮد(edixo cirtiN=ON)
( ONﻣﻬﺎر ﻛﻨﻨﺪه ﺳﻨﺘﺰ  )emaN-L داروي داده ﺷﺪ ﻛﻪﻧﺸﺎن 
   (91).ﮔﺮدد ﻣﻲﻣﻮﺟﺐ اﻓﺰاﻳﺶ اﺛﺮات ﺿﺪ اﺿﻄﺮاﺑﻲ ﻣﻮرﻓﻴﻦ 
  
   ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻫﺎي  ﺟﻮﺷﺎﻧﺪه ﺳﺮﺷﺎﺧﻪﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﭘﮋوﻫﺶ  اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ    
 ﺑﻪ دوز واﺑﺴﺘﻪ اﻳﻦ اﺛﺮ وﻪ  اﺿﻄﺮاﺑﻲ داﺷﺘﺿﺪﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﻳﻪ اﺛﺮ 
ﻪ ــﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﻳﻦ ــ دوز ﭘﺎﻳﻴﺑﺎﻲ ﻓﻘﻂ ــاﺛﺮ ﺿﺪ اﺿﻄﺮاﺑ. اﺳﺖ
 ﺑﺎﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ و (  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮمﻪ ازاي ﻫﺮ ﺑﮔﺮم  ﻣﻴﻠﻲ5)
اﺣﺘﻤﺎﻻ اﺛﺮ ﺿﺪ . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪآوري  دوزﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺛﺮ ﺧﻮاب
 ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻮﺟﻮد در آن و  ﻣﻮاد ﻣﺆﺛﺮﻪ ﻋﻠﺖﺑاﺿﻄﺮاﺑﻲ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه 
ﻫﺎي  و ﮔﻴﺮﻧﺪه ﺑﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻋﺼﺎب ﻣﺮﻛﺰي و ﻣﺤﻴﻄﻲ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ اوﭘﻴﻮﻳﻴﺪي
   ﺗﻘﺪﻳﺮ و ﺗﺸﻜﺮ
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The Role of Opioid Receptors on Anxiolytic Effects of the Aqueous Extract 
of Melissa Officinalis in Mice 
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Abstract 
    Background & Objective: Melissa officinalis(MO) is a herb which grows in different parts of Iran. In previous studies, it 
was reported that 10% ethanolic extract of the aerial parts of MO, i.e. leaf and stem, could bring about antinociceptive, 
anticonvulsive, and sedative effects on rats. This study was designed to evaluate anxiolytic effects of different doses of the 
aqueous decoction extract of MO and also the role of opioid receptors.  
    Method: The subjects of this study were ninety-three male mice whose weights ranged from 25-30gr. Different doses 
of the extract(5, 10, 25, 50mg/kg-IP) were injected to four separated groups of ten(case groups) and water(10ml/kg-IP) 
was injected to the control group including 10 mice. A pilot study was also carried out on 15 mice. In order to evaluate the 
role of opioid receptors on anxiolytic effects of the aqueous decoction extract of MO, the rest of the subjects were divided 
into 4 groups including seven each. Then Naloxone(2mg/kg) and the extract of MO(5 mg/kg) were injected to them. To 
increase their activity and curiosity, animals were put inside a box with black walls for 5 min. Then animals were transfered 
to the elevated plus maze at adjusted intervals and their anxiety reactions including enterance numbers and time spent in 
open arm were recorded in 5 min.  
    Results: Results indicated that injection of 5mg of the extract reduced anxiety reactions. In comparison to control 
group, case group animals had both more numbers of entrance and more time spent in open arm(P<0.01). However, 
higher doses of MO reduced entrance numbers and also time spent in open arm, that is, they had hypnotic effects. 
Naloxone reduced anxiolytic effects of low doses of Melissa officinalis extract(5mg/kg). 
    Conclusion: It is concluded that the aqueous extract of MO plays an important role in fear, anxiety and drowsiness so 
that the lowest dose(5mg/kg) produces anxiolytic effects and higher doses exert hypnotic ones. It is also probable that it 
works through opioid receptors. 
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